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Особенность обеспечения точности тяжелых станков связана с большими массами изделий и 
элементов несущей системы, и соответственно, с большими прогибами от весовых нагрузок, 
трудностями точного позиционирования, равномерностью медленных перемещений, неизбежными 
погрешностями изготовления и сборки, большими температурными деформациями, 
пропорциональными линейным размерам. Предлагаемый в работе метод применения системы 
адаптивного управления на тяжелых токарных станках создает условия для управления процессом 
достижения точности, позволяет повысить уровень использования уже имеющегося 
автоматизированного оборудования и формирует требования к продукции современного 
станкостроения на уровне лучших мировых аналогов.  
Как известно, элементы технологической системы, обладающие конечной жесткостью создают 
эффект копирования погрешностей формы заготовки и опорных поверхностей несущей системы и на 
готовое изделие. Очевидно, что для уменьшения эффекта копирования необходимо повышать 
жесткость технологической системы [2]. 
В работе произведено моделирование несущей системы тяжелого станка (рис.1) под влиянием 
силовых и температурных факторов. 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Тяжелый токарный станок мод.1К675Ф3 с наибольшим диаметром обработки 
2550мм и длиной 12500 мм 
Станина станка состоит из двух частей, которые базируются независимо друг от друга  для 
исключения взаимного влияния деформаций - станина изделий и станина суппортов. Проведено 
твердотельное моделирование станины в пакете COSMOSWorks с оптимизацией конструкции по 
параметрам жесткости в направлениях, наиболее влияющих на точность обработки. Результаты 
теоретического моделирования сравнивались с результатами натурных испытаний на жесткость 
станин реальных размеров в лаборатории ПАО КЗТС (рис. 2). Достигнуто удовлетворительное 
согласование теоретических и экспериментальных результатов, что позволяет использовать 
разработанную методику для исследования и реального проектирования станков нового поколения. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Исследование станины суппортов 
На основании этих исследований выбирается один или несколько параметров технологической 
системы, автоматическое управление которыми позволило бы наиболее эффективно повысить 
точность обработки.  
Предлагаемая система адаптивного управления [1] представляет собой одно из решений задачи 
получения информации о текущих параметрах процесса обработки. Несмотря на большое количество 
разработок в этой области, рассматриваемая система выгодно отличается тем, что позволяет измерять 
и учитывать деформации заготовок, в том числе крупногабаритных, что особенно важно при обработке 
нежестких заготовок на тяжелых станках. 
Результаты работы внедрены на ПАО КЗТС при выпуске гаммы тяжелых токарных станков с ЧПУ 
нового поколения. 
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